















































長翅目昆虫について観察と採集を行った。当該観察は 2010年から 2012年の 3年
















Panorpa pryeri MacLachlan, 1875（和名：プライアシリアゲ）
1♂, 3♀: Seijo University, Isehara C., Kanagawa Pref., JAPAN, May 27th, 2012, Coll. 
Keita Hoshino (PCKH).
Panorpa japonica Thunberg, 1784（和名：ヤマトシリアゲ、シリアゲムシ）
1♂: Hinata, Isehara C., Kanagawa Pref., JAPAN, May 22nd, 2010, Coll. Keita Hoshino 
(PCKH).
1♂, 1♀(abnormal form):Seijo University, Isehara C., Kanagawa Pref., JAPAN, May 27th, 
2012, Coll. Keita Hoshino (PCKH).
Panorpa lewisi MacLachlan, 1887（和名：ツマグロシリアゲ）






























































































































































り、唯一、分泌器官ではないかという見解がある（Wang et al., 2014）。これだけ
の情報から推察するのは危険であるが、翅の機能面から考察を試みたい。まず、
配偶行動の初期に翅を震わせ、その振動が、触角にあるジョンストン器官で感知
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